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RESUMEN 
La gestión administrativa en el campo de las organizaciones públicas busca desarrollar 
estrategias, siendo una de sus finalidades una buena atención al usuario, por ello resulta 
necesario que las organizaciones alcancen niveles de calidad para ser competitivos. La 
investigación está basada en los últimos diez años, desde el año 2011 al 2020, el enfoque de 
estudio radica en la búsqueda de literatura basada en la gestión administrativa y atención al 
usuario en organizaciones del sector público. 
Para el desarrollo de la misma se tienen en cuenta buscadores como; Renati, Google 
académico, Redalyc, Latindex, Scielo, y los diferentes repositorios de las universidades a 
nivel nacional e internacional, logrando un total de veintcuatro fuentes de información 
académica. Las publicaciones encontradas a nivel internacional de manera prioritaria fueron 
de los países de España, Ecuador y Brasil, a nivel local se encontró bibliografía que aportó 
a la revisión sistemática teniendo en cuenta el año de publicación, idioma, objetivos, así 
como su relación con el tema. 
El estudio permite ser un referencial para futuras investigaciones en este contexto. 



































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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